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Отже, роль ВНЗ має бути провідною не тільки у виробництві освітніх благ, а й у передаванні
студентам визнаних у суспільстві цінностей, інтеграції студентської молоді в суспільство. ВНЗ,
що реалізує принцип соціально відповідального інституту, покликане здійснювати, на наш по-
гляд, такі функції:
1) відтворення суспільного інтелекту – надання суспільству освітніх послуг, спрямованих
безпосередньо на обслуговування людини і вільний її розвиток;
2) підготовка висококваліфікованих кадрів (еліти суспільства) – один з вирішальних факторів
розвитку системи освіти в цілому, а також забезпечення науково-технічного і соціально-
економічного прогресу країни;
3) формування ринку праці – створювані в навчальному закладі нові знання мають прямий
вплив на ринок праці, змушуючи переоцінювати значення тих чи інших професійних умінь і на-
виків, змінюючи кількісні і якісні вимоги щодо трудових ресурсів;
4) розвиток культури і норм поведінки, наявність і дотримання яких визначає психологічний
клімат у вузі і його ринкову капіталізацію;
5) стабілізація соціальних відносин – навчальний заклад виступає активним учасником соціа-
льних взаємодій із зацікавленими сторонами та іншими представників соціального середовища
держави.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
ЯК ВІДПОВІДАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Головною складовою характеристикою Болонського процесу є посилення уваги до студентст-
ва, зокрема, кожен університет з урахуванням своєї специфіки повинен гарантувати своїм студе-
нтам збереження свобод і необхідних умов для досягнення ними культурних і освітніх цілей. У
Лісабонській Декларації Європейської асоціації університетів «Сильні університети для сильної
Європи» [1], ухваленій у Глазго, зазначається, що університети спрямовують свої зусилля на
впровадження методик навчання, де фокусною точкою є студент. В академічному середовищі є
розуміння, що для ефективного переходу до навчання, зосередженого на студентах, необхідні зу-
силля. Так у Лісабонській декларації йдеться не лише про заохочення використання навчальних
матеріалів і чітке роз’яснення студентам очікуваних від них знань і навичок, а також стимулю-
вання критичного мислення і активної участі студентів у процесі навчання, який є обопільно як
для тих, хто навчає так і для тих хто навчається також і трудовими відносинами [2].
У той час як лісабонські цілі Європи є амбіціозними, в Україні державне фінансування дослі-
дної роботи та сфери вищої освіти знаходиться в стані стагнації.
Подібне явище веде до ослаблення ролі університетів у стимулювання критичного мислення
студентів, їх маргінезалізацію, як осіб, що мали б відігравати важливу роль у справі християнсь-
кої демократії. Саме тому християнської, що Європа має більш ніж двотисячолітнє християнське
коріння, а фундатори Європейського Союзу, такі як Альберто Спінелі, Кондрат Аденауер та їх
соратники, були щільно дотичні до віри Ісуса Христа. Головний організатор ЄС Атчіде Де Гас-
пері був засновником партії християнської демократії в Італії.
Вище згадуванні особистості завдяки, насамперед, критичному мисленню сформованому на
фундаменті освіти Вселенської Церкви передбачливо та, як зараз спостерігаємо, плідно та ефек-
тивно через утворення Європейської економічної Спільноти змогли, хоч б частково, запобігти
викликам глобалізації, яка все ж продовжує, розмивати ідентичність статеву, сімейну та націона-
льну, насаджуючи державною пропагандою політику гендеру, яка в Україні вже перейшла чер-
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вону лінію, відібравши в Українства Вітчизну, можливість доводити свою українськість через
«легалізоване» вилучення із первинних документів державної реєстації – із свідоцтв про наро-
дження графи національність батька, матері… Ліквідовано більш ніж тисячолітнє спадкове право
нащадків Київської Руси, бути людом Свято-Володимирового охрищення: мати право нації на
самовизначення. Подібне свідчить про нехтування державними посадовцями Головного трудово-
го договору за яким, як Основним Законом – Конституцією [3], вони зобов’язувались своєю дія-
льністю здійснювати державотворення України, а, насправді, а не на словах – ділами витворю-
ють із нашої рідної країни – Вітчизни для Українства: державу неспроможну. Застосовуючи
визначену за документами ООН проблему in situ [4]: змінюють етнічний матеріал корінного на-
роду, аж до його інформаційної та фізичної ліквідації через національне законодавство та право-
чинну практику.
Зосередимося на питанні як гарантувати студентам, як представникам титульної (до 2000 ро-
ку) [5] нації збереження істинної свободи та необхідних умов для досягнення ними культурних і
освітніх цілей. Їх права мати державні загальноосвітні дошкільні (далі ЗОШ), середні та вищі на-
вчальні заклади із офіційною акредитацією спеціальностей християнська філософія, філософська
антропологія, віросповідання та відповідною нострифікацією.
Високо цінувати роль університетів у справі захисту християнської демократії, а не тільки на-
ціональних меншин України, таких як єврейська, де всупереч Конституції України іудеям за по-
датки Українства є ще з 1991 року дозволено мати єврейсько-іудейські ЗОШ [6], для передачі ні-
би національної віри ізраїльтян. А, насправді, Сам наш Господь Ісус Христос був євреєм, як і
Його Учні Апостоли, Євангелісти… Не можемо нищити гідність один одного – «Горе вам, за-
конники! Що ви Взяли ключ знання, самі не ввійшли і тим, що хотіли ввійти заборонили» [7].
Тільки в істинному та практичному визнанні Соціальної Доктрини Церкви можна зупинити ни-
щення моральної культури суспільства, дати великі можливості збереженню істинної свободи
особистості через розмежування сфер впливу економіки та держави.
Насправді, ООН спонукаючи керівництво держав до ратифікації міжнародних догорів не кон-
тролює їх імплементацією, уникає залучення держав-порушників до відповідальності через між-
народне кримінальне право. Тим самим перетворюючи слабкі держави в об’єкт маніпуляцій для
сильних світу цього. Все це призводить до воєн, від яких найбільше страждають мирні жителі.
Уряд України повинен підтвердити свою довіру до університетів і до їх повноважень, а також
розробити стимули для підтримки і визначення напрямів розвитку сфери вищої освіти та зосере-
дитись на своїх рівноправно-наглядових, більше, ніж на регуляторно-кланових функціях. Світ
потребує серйозних політиків, а не таких, що обмежуються милими дворовими скандалами…
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ І БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ
Сьогодні перед вищими навчальними закладами України стоїть одне з найважливіших за-
вдань ― підвищення конкурентоспроможності студентів як майбутніх фахівців. Конкурентосп-
